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Lunes 5 de Julio. Numero 79. 
etin ©Mal 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribo i este periódico en la Hedacciuu casa del Sr. Minon ¿ rs el semestre y SO el trimestre pagados anlicipados. Los anuncios se insertarán i medio real 
linea para los suscritures, y un real línea paro los que no lo sean. 
Luegu qu? los Sret. Alcaldes y Secretarios recitiun los númeios del Boletin que 
correspondan al distrito; dispondrán que se fije un ejejnplar en el sitio de costum-
bre, dunde ¡itrm intcerá kasln et recibí) del numero sigmenle. 
IVVKTE OFICI Vj 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
C I R C U L A R . 
. . ' .Núm. '220. ; 
Segun lo dispuesto én las 
circulares de este Gobierno, 
números 207 y 211 el dia 7 
del corriente espira el térmi-
no, concedido para la remi-
sion de lásfácías del -jura-
mento á la Constitución. En 
su consecuencia, vuelvo á 
llamar la atención, por ül-
tima vez, de los Sres. Alcalr 
des que no han cumplido con 
este servicio para que se 
apresuren á la realizacinñ de 
lo preceptuado. León 3 de Ju-
lio de 1869 — E l Goberna-
dor, Tomás de A. Ardvrius. 
MINAS. 
• JJOH Tomas de A . A r d e r i u s , Go-
bernador c m i ! (U esla p r o v i n -
c ia , ele. ele. 
H a g o saber: que por D . J u l i á n 
L lamas vecino de esta Ciudad 
residente en dicho p u n t o , ca l le 
de S. Pelayo n ú i u e r o 3, de edad 
de 38 a ñ o s , profes ión propie tar io , 
estado casado, se ha presentado 
en l a S e c c i ó n de [''omento de este 
Gobierno de p rov inc ia on e l d ia 
t r e i n t a del mes de Junio á las diez 
en punto de suuiafl . ina, una so l i -
c i t u d de regis t ro p i i l i en lo t r e i n t a 
y seis pertenencias de l a m i n a de 
c a r b ó n de piedra Humada Coiiiue-
lo s i ta en t é r m i n o de Orzonatja, 
de.los herederos de A n d r é s ( i o n -
z a í e z , de l pueblo de Orzonaga, 
A y u n t a m i e n t o de Ma ta l l ana , a l 
s i t io de la Sierra de l V a l l e , y 
Jinda Este con arroyo que baja 
r u é de l V a l l e distante c ien m e -
tros poco mas ó menos, Aiedia 
Sjerra de l V ^ l l e , J í , J ^ a t » 4^ 
Los Sscretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente, pura su encuademación que deberá verificarse cada áito. 
L a m i l l a ' y P . m i n a , de c a r b ó n \ 
l l amada l a Rica A n t i l l a ; hace l a 
d e s i g n a c i ó n de las citadas, t r e i n r 
t a y seis pertenencias , en l a t'orr: 
m a s igu ien te : se t e n d r á por pniiW. 
to de par t ida d icha g a l e r í a u i i d i -
da y deslindada , y desde dicho 
pun to , se m e d i r á en "diri iccion a l ' 
N . , doscientos noventa metros j 
se c o l o c a r á l a 1.* estaca y de es-
ta se m e d i r á en d i r e c c i ó n P. tres-
cientos c incuen ta : metrps; ..y-, se 
c o l o c a r á l a á . ' é s t a c a y d é esta 
se m e d i r á en d i r e c c i ó n M . t r e s - , 
c ien tos ' metros . y se c o l o c a r á l a . 
3.* estaca, y , d é es t a sé m e d i r á 
en d i r ecc ión E . m i l . doscientos 
metros .y se c o l o c a r á l a 4.* esta-
ca y de esta se m e d i r á en d i rec - . 
cion N . , trescientos metros y se 
c o l o c a r á l a S.' y ' d e esta se m e -
d i r á en d i r e c c i ó n Vál. P . -ocho- . ; 
i i en tos . c incuenta metros y se 
colocara 6 . ' y ú l t i m a estaca. 
. . Y-habiendo hecho constar este 
interesado que t i ene ' r ea l i zado e l 
depdsito p reven ido por la l e y , he 
admi t i do por decreto de este d ia 
la presente s o l i c i t u d , s in perj u i -
cio de tercero; lo que se anunc ia 
por medio d e l presente para que 
on e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edic to , puedan presentar en é s t e 
Uobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o n derecho a l t o -
do 6 parte d e r t é r r é n ó so l ic i tado, 
segun previene e l a r t i c u l o 24 de 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e ; ' L e ó n 
30 de Junio I S l i O . — t i l l i o b o r n a -
áoT=7 'omi t . i de A . A r d e r i u s . 
Hago saber: que por 1). J u l i á n 
L lamas , vecino de esta c iudad , 
r t i s idén te en dicho ' pun to , cal le 
de S. Peiayo n ú m j r j 3, de edad 
de 35 ailos, p rofes ión propie tar io , 
estado casado,' se ha presentado 
en l a tíecciou de f o m e n t o de é s -
te Uobierno de p rov inc i a en e l 
dia 30 del mes de Jun io á las 
diez en p u n t o de SH m a ñ a n a una 
so l i c i t ud de reg i s t ro pidiendo 
diez pertenencias de l a m i n a de 
c a r b ó n de piedra l l amada Uamiia , 
sita en t é r m i n o do Urzpnaga en 
una t i e r r a per teneciente á Don 
Gregor io Mi randa del pueblo de 
Orzonaga , A y u n t a m i e n t o de Ma-
t a l l a n a , a l s i t io de l a P a c e r á d e l 
Sa lgueron y l i n d a á pes t e -con 
ter reno conce j i l Mediodia con ; l a 
Pasera del Sa lgue ron 6 sea r u é 
de v a l l e d is tan te poco mas ó m é -
nos Nor te heredad de dicho Se-
ñ o r Miranda y Poniente con l a : 
Mata de l a M¡lla¿ "h ice l a des ig -
nac ion de las citadas diez per ter 
henci.-is en l a forma s igu ien te : 
Se t e n d r á por p i i h t ó do par t ida 
dicha" g a l e r í a - h u n d i d a y a des l in -
dada y desdo dicho p u n t o sé me-
d i r á "en d i r e c c i ó n Nor te c incuen • 
t a metros y se c o l o c a r á l a ' l . ' es-
taca, y desde esta se m e d i r á .en 
'd i recc ión Poniente qu in ien tos 
metros y se c o l o c a r á l a 2 . ' esta-
ca, y do esta se i n é d i r á n en d i -
r e c c i ó n Mediodia-c ien metros; y , 
s é . co loca r . i ; l a -3 ." estaca, y de 
est-i se m e d i r á en d i roüc ion Oes-
te m i l n i é t r ó s y , se c o l o c a r á l a 
4." estaca, y "dé . e s t á .se' m e d i - ; 
ra en d i r ecc ión Nor te c ien m ó -
tros y se c o l o c a r á la 5 . ' estaca, 
y de esta en d i r e c c i ó n Poniente 
se m e d i r á n quinientos metros y 
se c o l o c a r á l a 6 . ' y ú l t i m a esta-
ca..'-. 
A ' h a b i e n d o hecho constar este 
interesado que t i e n é realizado e l 
depdsito prevenido pur la l e y , he 
admi t i do por decreto de este d í a 
l a p r e s e n t é so l i c i t ud , s in perj u i -
oio dé tercero; - l o que . anuncia 
por medio del presento para que 
en e l t é r m i n o , de sesenta dias 
contados d e s d é l a - f echa de es le 
ed.ctb, puedan presentar en'este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo 6 parte de l terreno so l i c i t a -
do, segun previene e l a r t i cu lo 
24 de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 3U de Junio de 1801).—M 
( j !obernador= í , ( j» i í ¿ s de A . A r -
derius . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N . 
Guerra de esta ciudad, en Sesión de 
este dia, han fijado para el abono á los 
de las especies de Suministros mi l i ta -
res que se hagan durante el actual mes-
dé Junio; ó saber: 
Ración de pan, de veinte y cuatro 
onzas castellanas: ciento diez v seis 
milésimas de escudos. 
Fanega . de 'cebada:;, tres escudos v 
cincuenta y nueve milésimas. > . 
Arroba de paja: trescientas noventa 
y siete milésimas. > • • 
.. Arroba .de aceite: seis escudos. 
!'j tresciei tas setenta milésimas. 
Arroba de carbón: trescientas treinta 
y una milésimas: 
V arroba: de leña: ciento cuarenta 
y ocho milésimas. 
I.o que se ha acordado hacer publico 
por medio'de este periódico oficial para 
que los pueblos iíiteresodos arreglen;! 
estos precios sus respectivas relaciones, 
y en cuinpliiuiento de lo tlispuesto en el 
arliculo4. ' de !o Real órden circular de 
.45 de Selieiiibrc de 18 Í3 , y ía de 22 de 
Marzo de ISoO. León 30 de Junio 
.de 1ÍG9.—1¿I (jobernador Presidente 
= T o m n í de A . Arderius.—P A. U 
L . D. P. — El Secretario interino. 
Marcelo Oomingei 
A OIUNlsmciON.—NEOOCIÍPO 1. " 
SUMINISTKOS. 
Precios que esta Diputación provin-
cial, en unión coo til Sr- (¡oinU<|rio de 
OIPUTACION PBOVINCIAI. DK LEOÜ 
S E C R E T A R I A . 
E x l r a c l o de las sesiones celebra-
das p o r esla c o r p o r a c i ó n en e l 
mes de Muyo ú i l i i n o . 
Ses ión del d i a 11 de Mayo-
Ab ie r t a á los doce bajo l a p r e -
sidencia de l Sr 1). Pedro L l a m a -
zares se dio la l ec tu ra de la a n -
t e r i o r y fué ap robada .—Ent r an -
do en l a ' d r J e n d e l dia , ss dUS 
cuenta de l incidente de c o m p e -
tenc ia on é l que U . Vicente J o s é 
de l a Madr id sol ic i ta se requ ie ra 
de i n h i b i c i ó n a l Sr. Juez de p r i -
mera instancia de Va lenc ia de 
• ü ! J u a n en la causa f o r j i a d a á 
l ) . Pedro Senabe, y conforme con 
l o propuesto por este negociado, 
a c o r d ó i n f o m i a r a l § r . G^berna-
d o t , que cistá o n ot casa do K a - •' 
cor o\ r aquer imion to . ¡ 
E n í e r a d ; ! de otro i n e i d o n í o do ; 
ooinpeteneia en quo D. Loreazo ' 
fjopo/. Cuadrado y D. Cayetano ; 
•Jnorbo so l ic i tan se requiera do ¡ 
i n h i v i c i o n a l Sr. Jnez do p r i m e - i 
r a ins tancia de esta c a p i t a l on e l j 
in te rd ic to que les h a interpuesto 
ol Di rec tor del Sindicato de l a 
¡ i rosa v i e j a , a c o r d ó in formar a l 
.-U'. Gobernador que e s t á en e l 
caso de hacer e l sol ici tado reque-
r i m i e n t o . — V i s t a la competencia 
rmtre los A y u n t a m i e n t o s de A s -
t o r g a y Alvares sobro e l a l i s l a -
tuiento de l moza Laureano B l a n -
co de l sorteo del ado de 18(5", se 
a c o r d ó l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l 
Sr. G liornador, por si se d i g n a 
consul tar coa e l Min i s t e r io l a 
e q u i v o c a c i ó n quo se adv ie r to . — 
En l a suscitada e n t w los A y u n -
tamien tos de V i l l a m a í i a n y S:in 
Pedro de Bercianos sobre e l a l i s -
t amien to eu e l presento r eem-
plazo del mozo Nemesio V a k l é s 
Alonso , a c o r d ó correspimder a l 
de V i l l a m a í l a n . — E n l a p r o m o -
v i d a entre los A y u n t a m i e n t ó s 
. de Oviedo y G a l l e g u i l l o s sobre 
e l a l i s tamiento d e l muzo D a m i á n 
l .abandera y Pol ledo, se a c o r d ó 
correspondor a l de G a l l e g u ü l o s 
y que ; a s í so haga: saber á l a 
l í x c i u a . D i p u t a c i ó n de Oviedo. 
—Se a c o r d ó t a m b i é n desestimar 
. Ja p r e t c n s i ó n fde Francisco de l 
.Hayo-y P.mizo n a t u r a l de l a Ua^ 
. f ia A y u n t a m i e n t o do l i n c i n e d o , 
/p id iendo . l a n u l i d a d de l sorteo 
de l ac tua l reemplazo por haber -
le i n c l u i d o on é l debiendo-haber 
sido en e l de 1807.—Enterada 
del espediente en que se reclama 
l a n u l i d a d del sorteo ú l t i i n a m e n -
- te celebrado en .e l A y u n t a m i e u -
. tp do C ó l u i n b r í a ñ o s por la"equi ,-
vocacion padecida entra los , n ú -
meros 2 , a y 20, a c o r d ó se r e m i - , 
t a e l espediente a l Min i s t e r io do l a 
G o b e r n a c i ó n para los electos que 
se espresan en o l a r t i c u l o 04 do 
l a ley .—Se d e s e s t i m ó l a r e n u u -
ciaque del Alca lde y Concej a l de l 
A y u n t a m i e n t o . d e Hodiezmo hace 
D* Manue l G u t i é r r e z — S o d i s -
puso devolver e l espediente de 
.. elecciones municipalus a l A l c a l r 
de de Vi l l anueva do las Manza -
nas, p r e v i n i é n d o l e que en lo 
, .sucesivo, los manden como e s t á 
ordenado.—Se a c o r d ó devolver 
a l Sr. Gobernador e l espediente 
en que e l A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a m o n t a n pide a u t o r i z a c i ó n para 
s u repar t imien to ad ic iona l sobre 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para 
c u b r i r e l del ic i t de ¿ u presupues-
t ó , para que en en su v i s t a obre 
s e g ú n crea conveniente.—Se es-
t i m o la r enunc i a quo do A l c dde 
del A y u n t a m i u n l o do V a l d e v i m -
bre hace D. Sant iago Urdas V a -
l l e j o , por haber opiado por ser 
. Juez de Paz.—Se a c o r d ó abonar 
á U . . A n t o n i o S á n c h e z Gli icarro 
26 escudos M I m i l é s . , a lqu i le r 
de una casa que o^-upó l a U i u r J U 
r u r a l eu Matanza .—l in t e rada la 
D i p u t a c i ó n del espediente en quo 
y . Manue l Alvarez y otros r e c i -
Tía,1! do Congosto y Cantropoda-
me so l ic i tan 3 l 8se!nsi\-o d o m i -
n io do los prados que t i enen on 
l a vega da pradicera t é r m i n o do 
A l m á z c a r a , a c o r d ó deplarar lo a s í 
pudiondo u t i l i z a r lo s s e g ú n y 
conformo les convenga , c ó h a r -
reg lo á la l e y . — - T a m b i é n a c o r d ó 
corresponder en l a misma forma 
á Juan A l v a r e z y D á m a s o Fer-
nandez vecinos de l a V í t r e r a y 
Garand i l l a en Valdosamario, e l 
eselusivo ap rovechamien to , ' y 
en su oonsecueueia poder cer -
rar , salvas las servidumbres 
que adeuden los prados que 
les corresponden en los sit ios do 
las Canteras y V a l d r í a s , c u i d a n -
do el Alca lde de que se conser-
v e n las p ú b l i c a s ; y las privadas 
las deduzcan en los t n u u u a l o s 
de j u s t i c i a —12n o l espediente en 
que e l P e d á n e o de L u g . i n rec la-
ma u n poco de terreno que dice 
in t ruso en una l inca Francisca 
A l l e r h ice mas de qu ince a ñ o s , 
se a c o r d ó dejar las cosas. en e l 
estado q ü e se encuen t ran , sin 
perjuicio de quo ( k d u z o a h su de— 
reclio en Jos t r ibuna les o r d í n a - . 
rius. —.?e d e s e s t i m ó la p r e t e n s i ó n 
de M á n ú e l Ar ias vecino de La 
l iaf ia para que se le concediera 
terreno, , c o m ú n para l a c o n -
s e r v a c i ó n de. c o l m e n a s . — " i n o -
y ó l a a u t o r i z a c i ó n s o j i c ú a d a por 
e l A y u n t r n i i i e n t o de Matanza pa-
ra enagenar ciertos trozos • do. 
.terreno," comi in .—So '-previno.-.al"-
Alca lde popular de l inc inedo que-
inmedia tamente haga que. los 
quo han ro turado y cercado' ter-
ronos comunes, Jos repongan a l 
estad-./ que antes t e n í a n . — S e de-
j ó sin é í d e t o . e l .anuncio, d e l A l -
calde de.Castrotierra para la v e n -
ta.de u n ter reno d e l - . c o m ú n por 
carecer- de "atribuciones. Se.' 
a c o r d ó que e l A lca lde de Be r l an -
ga , en u n breve t é r m i n o y . bajo 
su responsabil idad, haga demo-
ler l a obra que en l a ca l l e de la 
v i l l a cons t ruye Francisco A l o n -
so, dando cuenta de haberse ve -
r i l icado. — V i s t o e l espediente-en 
quo los vecinos do Pedrosa acor-
daron d i v i d i r ent re si y ro tu ra r 
l a dehesa c o m ú n t i t u l a d a la 
cuesta; se a c o r d ó que, o l A lca lde 
. Popular haga r e s t i t u i r aquel ter-
reno a l c o m ú n , d é 'vecinos, desa-
pareciendo las suertes y d i v i s i o -
nes; pasando e l espediente a l I n -
geniero de Montes para que i i i fo r -
w e respecto á la corta ue rohles 
ejecutada en dicha dehesa.—Asi 
mismo a c o r d ó que o l A lca lde po -
pu la r de Carr izo i't l a mayor .breve-
dad haga desaparecer l a d i v i s i ó n 
de terreno coman hecl ia entre e l 
vecindario, repuniendo las.cosas 
a l estado que antes ton ian y dan-
do cuenta de h a ü e r l o ver idoado. 
—Se a c o r d ó acceder A "Ja s o l i c i -
t u d de A n t o n i o Velasco, vecino 
de Uimauos del Tej i r c o n c o d i é n -
dole u n poco de terreno para e n -
sanchar su reducida c i s a . — l i e s -
pocto á las con liciones i .upaes-
tus por D . Manue l de l a Tor re , 
[ vecino de M a d r i d para dedicarse 
¡ á perseguir y m a t a r l a Jiora que 
o a u s á t an tas v i o t i m n s « a el.'(Jia-: 
t r í t o do G o r u l l ó n . So a c o r d í . e s -
t a r á l o resuelto en e l p a r t i c u -
lar .—Se a p r o b ó l a d is t r i lvucion 
de fondos para e l ejercicio .del. 
cor r ien te mes.—Se a p r o b ó ' : y 
i n u n d ó inser tar en e l B o l e t í n o ü - ' 
c i a l , e l ex t rac to de las sesiones 
d e l mes anter ior .—Se a p r o b ó 
t a m b i é n e l .remate de i m p r e s i ó n 
cleí J3olotin ofleial de l a p r o v i n -
cia en favor de ü . Francisco M i -
l lón en cant idad de tres m i l c ien-
to noven ta y ocho escudos anua-
les.-Se a p r o b ó e l d i c t amen de l a 
c o m i s i ó n de Beneficencia respec-
to á doco 'espedientes sobre i n -
greso en lo-i es tablecimientos .— 
Cont inuando la ses ión A las ocho 
de la noche, se m inil 'estó por e l 
Sr. G .'bernador Presidente o l de -
seo do que se tomara acuerdo 
repecto a su c o m u n i c a c i ó n del 
tres r e l a t i va á l a toma poses ión 
del A r q u i t e c t o y del ineante p r o -
v i n c i a l , . y as í se e s t i m ó sin per-
j u i c i o , y hasta que las Cortes re-
' suelvan.en v i r t u d de la esposi-
óiiin quo sé e levan i con t a l m o -
t i v o — Q u e d ó enterada de los 
nombramie i i tos do Secretarios' 
.hechos pui' -los A y i i n t á m i e n t o s , 
l i enavides , Vega ' .de A l m a n z a , 
V i l l a t a ñ e , Kiosoco de • Tapia, y 
.Carrizo.—Se r e l e v ó á D'. Vicenta 
Gar r í i lo del cargo do concejal de l 
A y u n t a m i e n t o de Jzagro. por es-
tar" d e s e p e ñ a n d o e l de pr imar s u -
p len te de Juez de. Paz. 
Idem .del .iü. de id. v .-
Dado cuenta de l a denunc ia 
con t ra e l A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a v e n l o de Ai-cayos por haber 
acordado.dividir en sunrte entre 
e l vec inda r io terrenos comunes, 
a c o r d ó dejar s in. erecto t a l a c u e r 
do y q u e e l Alca lde haga r e s t i -
t u i r los terrenos a l estado , que 
antes t e n í a n . — S o d e s e s t i m ó - la, 
denuncia del Alca lde de Barrio 
do A ! m .garinos cont ra su c m -
vecino Manue l F i d a l g o , sobre 
a p r o p i a c i ó n de t e r r e n o » comunes 
y saca de' aguas por los mismos, 
por carecer de fundamento.—So 
a p r o b ó e l presupuesto de gastos 
de la recoiuposicion dal • puente-
d é ' U e h a vides sobre e l l i s ia —Se 
m a n d ó proceder á Ja m e d i c i ó n de 
las obras ejecutadas en e l c a m i -
no de las Oces, y se s e ñ a l a i ' ü n 
diez y seis reales diarios a l so-
brestante que a c o m p a ñ ó a l Se-
ñ o r B.avo en el reconocii iüüii l .o 
de aquellas —Se e s t i m ó la r e -
c l a m a c i ó n de l id-nardo Escobar 
y T o m á s E s t é b a n , vecinos do 
Cerezales sobre c o n s t r u c c i ó n de 
rampas en la carretera para ol 
servicio c o m ú n en aquel pueblo. 
—Se a c o r d ó qu-i D. I tanion Morc-
¡ na recons t ruya por su cuenta 
¡ e l muro -del escjbio do Vega 
! Corvara .—Conlbr iue con l o p r ó -
! puesto por la comis ión do l i e n e -
: l i c e n o i i , se conceJieron d i l e r e n -
! tes socorros y l ac tanc ias .—Con-
t inuando la ses ión á Jas o/.iio de 
l a noche, y enterada la l i p u L a -
cion do (jue e l edit icio de S. I s i -
dro d e l que ocnpa p w t o , h a sido 
concedido para las oficinas d e l 
E s t a d o ; ' a c o r d ó elevar osposioion 
a l poder E jecu t ivo supl icando 
l a c o n t i n j í a e i o n en e l m i smo , á 
l a ces ión ' h l a p rov inc ia de los 
<S»nvenlos de l a C o n c e p c i ó n y San 
Marcos >para dest inarlos á ob je -
tos de i n t e r é s p r o v i n c i a l . — T e -
niendo not ic ia la D i p u t a c i ó n de 
quo e l ex-gobernador de esta pro-
vinc ia 1). Pedro Ulices reside en 
M a d r i d y u rg iendo requer i r le do 
pago por la can t idad , que i n d e -
bidamente c o n c e d i ó p ira l a .carr 
r é t e r a de Brai luel . i s , de los i o n -
dos provinciales , a c o r d ó se oficie 
a l Sr. Gobernador de Madr id es-
c i tando su celo para, quo pueda 
ser noti l icado.—So a c o r d ó a p r o -
bar e l acta de e l e c c i ó n m u n i c i -
pa l de l A y u n t a m i e n t o de Noceda 
y que se dé poses ión á los n u e -
vos concejales .—Vista la c o m -
petencia suscitnda ent re los 
A y u n t a m i e n t o s de Vi l l a franca y 
BiMiavente sobro la i r ib lus ion en 
el a l i s tamieutu del ac tua l reeni-, 
p lazo , de l mozo Manue l U o m i n -
g u é z , se d e c l a r ó eorrcspoiuk-r a l 
de Benavonte .—A la ins tanc ia ' 
de D... V a l e n t i n Qr t i z , sol ic i tando 
l á , d e y o l u c ¡ o n de la .lianza' o to r -
gada poi1; Ja A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
casa cuna de P o i i l b r r á d a que ha-
d e s o m p e ñ a d o , se a c o r d ó que ob.Ii-, 
g á n d o s e por, esc r i lu ra á..e ,stAf á . . 
.las resultas, sé e s p e d i r á la orden . 
de d e v o l u c i ó n . — S e aprobaron los 
r e m ites' celebrados, ,en diez d e l 
coi ' i íoíi te1 para e l suminis t ro .de..-. 
varios ar t icnlos, á los es tabloci -
miontos do .lionoficencia..-—Se 
a p r o b ó la cuenta do'estancias é'ri 
e l asilo de: mendicidad . d é : esta 
capi ta l correspondiente al mos 
de A b r i l ú l t i m o . ''•' 
Itlem. del d i n i 3 '/e i d . ' 
. A b i e r t a á las doce, y aprpliada 
l a an ter ior , se did cuenta il'ol ¿ s -
pediente en quo el vecindario de 
Arborbuena reclam i a u x i l i o de 
los fondos provinciales para e l 
e ñ c a u z a i u i e n t o del r io C u á . que 
por haberse desbordado en las ú l -
¡ t imas avenidas, l i a - rno l inado e l 
camino p ú b l i c o , y . la ü i p n t a c i o n 
visto lo informado por e l A y u n -
tamiento y Ja Secc ión de Obras . 
p ú b l i c a s , a c o r d ó subveni r á d i c h o 
S-ecindario para el indicado l io ' 
con l a cant idad de tres m i l q u i -
nientos reales cuando lo p e r m i -
ta e l estado de fundos do la p r o -
v inc ia — K n v i r t u d de ins tanc ia 
de D . Perfecto Bravo, encargado 
de la Secc ión do caminos vecina-
les solici tando a l g u n a cant idad 
para gastos de salidas, se a c o r d ó 
abanarlo dos m i l reales anuales . 
— Q u e d ó enterada de una c o m u -
n i c a c i ó n del Sr. Gobernador c i -
v i l respecto a l paso ospedito de 
l a carretera do Astur ias a l ' s i t io 
de A l c e d o . — A c o r d ó aceptar en 
pr inc ip io lo propuesto por la E x -
celent is ima D i p u t a c i ó n de Fa l en -
cia, respecto á contra tar e l ser-
vicio de bagages por l a -linea 
f é r r e a , — T a n i b i e n so a c o r d ó se 
^ e p a t e n IÁS f ! imp>'i on In car-
rurtara de Uurao i lo á Torna quo 
spl 'u i t i ia los Vdoinos do C a r e z i -
les p ^ w e l serviuio de sus t i n o i s . 
—ÍÍMÍO cuenta de una c o . a u n i -
oaciun de l a J u n t a p rov inc i a l de 
l . ' enseiianza t r a s o r i ü i e n d o o t ra 
del Min i s t e r io do [''omento on la 
que se t ras la la ó. la inspeociun 
«le esta p rov inc ia á l ) . Jodó U n -
cela, y iu.inilost.i.:i;.lo suprorundo 
sent iui iento por que cese en la 
Inspeceioa U . ü r e g j r i o l 'oJrosa 
tíojiez on v i r t u i dó su a n t y i U -
d a j y e x a c t i t u d en e l d c s e n i p j -
i lo de sus djuci 'cs, por l o q u e es-
pera l a J i p u W u i u i i se d i ^ue r e -
presaut.ir a l ( ¿ J b i e r n o en su t ' i -
v o r para que c o u t i u ú j 011 ia i n s -
p e c c i ó n , xa. c o r p o r a c i ó n c j u i o r -
ine con lo i u u i i í e i i i . l ) p j r l i 
Jun t a , a c o r d ó acceder á su , jus to 
d e s e o . - ¿ u t o r a d a de los espedien-
tes de c o n d ó n ICÍJU de c o n t n o u -
ciuues á ios p u e ü i o s de esta pro-
v inc i a que ñ a u p e d i d o su sc j s e -
c h iS, i 'e.mtidas por e l á r . l i o o ó r -
nador, y del - i i i io r iue tavoraole 
de l a A d . u m i s t r a c i o u , en a i que 
se ven ios ouenos deseos que l a 
an iu idn ü a c i a la p rov inc i a , ia U i -
pu tac iou , conlornio con sus a t e -
nidas oosevvauioues, a c o r d ó re'-, 
proaucir les en u n todo, ,é i u i p e -
t r a r de l f ode r E j e c u t i v o , que e l 
impor te del perdonque se so l ic i ta , 
se u a r y u e a l [onde supletoi ' iode las -
d e m á s p i y y i n c i a s . " — á e üco rdJ r e -
clamar de i a A d j í i u i s t r u o i o Ü de • 
Hacieuda p ú b l i c a u a i r e l a c i ó n 
de los pueolos a quienes se-.iia 
• concedido e l aplazaaiieuto de l 
pa¿ío de ooutr iodoioues, y que so 
oraeiie. á l o s . i J e i e ¿ ' a i o s de l ¿ l a u -
co suspendan l a cooranza eu t o -
dos los.compreudidos en. la . u i o -
r a t ó r i á c o u c é d i d a por el" Poder 
l i j e cu t ivo .—i i lo - habiendo en t r e -
gado e l A lca ide popular de U u -
uiilas de los Oieros a l Alca lde 
de barrio de Gibosos e l impor te 
de la e x p r o p i a c i ó n de los oieues 
comunes na este p u e b l o ' s e g ú n 
se tiene ordenado, se a e r d ó pre-
veni r le , que si no da p u-te de 
haberlo venl icado ea-el . t e rmino 
de ocuo dias.-'sd p r e c e d e r á c o n -
t ra a l u j a l a e n e r g í a que m e i ' e ü -
c a . — t í u e l i uc idcu te • suscitado 
cu t re e l A y u i i t a m i e i i t o 'de esta 
cap i ta l y e l de V u l a u n e v a *de 
das . ü a n z a u a s , sobre la i a ^ l u s i o u 
en e l á l i s t a n i i e u t o d e l uctu.u 
reemplazo de l mozo l i s tebau l i o -
d r iguez , se a c o r d ó cocrespjuaer 
a l üe esta c i u d a d . — A l a i n s t a n -
cia ue l A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
w . i r t i u de U . ^aucUo sel ic i laudo 
luora iona para e l pago de sus 
cou t r iououues i n j d i a u t e l . i per-
dida de c o s t e ñ a s , se ac j i ' dó c j n 
iut'orme t avera j l e pasara a 11 A d -
m i u i s i r a c i j u da i lac ieuda p u o l i -
ca pu'a ios u i d i c i i o s dnos. —.ie 
a a w e u i a l vecindario del pueolo 
d c i a ó ó c a , para que pueda cor-
tar iefta eu sus a i ju t e s coman :s 
des gnaUes, nasca sesenta carros 
de carean, d e s u u a u i o su p r o i a o -
to a ia c j . u p r a ae m i d e r a í y r e -
cons i ruocua d A paeute soure e l 
ü e r u e s ^ ' a . — á e a c o r d ó que e l mo-
l í J ann R o t i s Priofco. T o l n n t w i o 
en Coba, CÜJ;* p U z i por o l 
A y u n t i m i e n t o do rYa l o r r e y , dan-
do de b i j a ; i A n t O á i o B i r r n ( i o n -
z i l e z que s irve en sn lu-ifar .— 
Dado cuenta do una p r o p o s i c i ó n 
del Uipul, ido á r . 0 . Ped.-o [ 'er-
nandez L l v.ai / . irán •TU la una 
i m u i t i e s t a que l i i U á n laso preve-
nido por la l ey de presupuestos 
y c o n t a n i l i d i d p r o v i n c i i l , q u e 
del impor te que se vaya r e c a u -
dando p n ' . u i ü o . i t r i b u j i o u e s . r e n -
tas y de.'ochos soore que se h a -
l l e n est ibleei b j recargos y ar-
bi t r ios CJU destino á gastos p r o -
v i n e n l e s , en t reguen las d j p e n -
eias de i l u i e u d i , i n t e g r a y p u n -
tua lmen te la parte que pertenez-
ca á l a p rov inc ia con d e d u c c i m 
de lo que en p r o p o r c i ó n corres-
ponda por partidas l a l l i l a s , con 
oojeto de que las atenciones p r o -
vincia les no se vean desatendi-
das en bien del servic io; p ú b l i -
co, propone se c o a i u n i q ú s a l Sa-' 
ñ o r A l m i n i s t r a d o r de id icie.nd.i•• 
p ú o l i c i para que e l dia p r imero , 
de cada i n ¡s p ise a la D i p u t a c i ó n , 
las c e r t i t i c a ó i o n a s de las c a n t i -
dades que por diterentes concep-
tos h a y a n ingresado por ló i idos 
p r o v i n c i i l é s , a c o m p a ñ a n d o no ta 
autor izada de las eaut id ules que 
se h a y a n aplicado a l cupo del; 
Tesoro en los concejitos sobre 
que so l i i l l a n establecidos recar-
gos provii ici . i les,*-para conocer, 
s i esta b ie i i l a " a p l i c a c i ó n respec-
t i v a , m.iuitestaudo a d e m á s , lo 
aplicado a l Teso'.'ó o n e l a ñ o cor-
r ien te para conocimiento da l a 
D i p u t a c i ó n p . w m c i á l lo r o c a ú - . 
dado para e l Tesoro en e l ules; 
s igu ien te a i en quo esta t enga 
l u g a r , se. i o r m u l c n desde. l i i e g ó 
pdr i a D i p u t a c i ó n , , eu v i r t u d de-
este acuerdo tedas las reclama-
ciones conducentes ante q u i e n 
procedente sea, quedando i i p r o - . 
u.ida por unauiaudad l a anter ior 
p r o p o s i c i ó n . — ¿ u t e r u d i la D i p u -
t ac iou de l decreto d e l i i x c e l e n t i -
simo á r . lü iu iscro de 11 l i o b e r n a -
c ion . de tres de A u r i l ú l t i m o , asi 
como e r r e p a r t i m i e n t o s e ú a l a u d ó 
e l cupo de esta p r ó v i u e i a para 
e l reemplazo o .diuar io del p r e -
sento a ñ o de 5.1-1 soldados y tor 
i l iendo preseult! que las impres io -
nes sooi ' aú toá d e l a ñ o a n t e r i ó r 
na t ienen apl ic ic ión por i i a i l a r so 
con e l l u m o r e y sello de l es-
t i a g u i J o i j juse jo p r o v i i i c i a l , se 
íuiüi'dó que p j r l a oeere tar ia se 
haga e l pedido do las que se n e -
oestiau para e l servicio do dic l io 
r e c n p l a z o , por m i l a d a los esta-
bleeimieuooj de los -ices. lU iñoa 
y > i j a z a l e / i t edo i ido , ; loo.iandose 
. e l i m p j r t e CJ.I cargo a l p r e s u -
puesto corr ic . i te , cap i tu lo y a r -
cioalo de quinces r j á p e o u v o s . — 
i j j a v ; e u j i i a l i J i p a i a o i o u de la 
adiociva s i ta ic i - j i i de ios A y u u -
t amien t JS y pao.Jlos que han per -
dido sus c j s j c a a á , par lo qac e l 
Peder • i e j ecuwvj les l i a coaeedi-
do m i r . lo r i a eu e l pago de sus 
c n u r i o U c i j u s s para e l l 'oáoro, Ua 
a c j r d a i o oonojaer á los mismos 
i g u a l u u r u t e m r o s p j j t o a l r e -
cargo p r o v i n c i a l sobro los mis-
m>s cupos p o n i é n d o s e on o o n j o i -
mien to do á r . A d m i n i s t r a d o r da 
H i o i o n d a p ú b l i c a y do los E s o e -
l e n l i s i i m s S e ñ o r e s Min i s t ros de 
Gobornacion y Hacienda . — Se 
a c o r d ó contestar a l Alca lde do 
V i l l a d e m j r do la Vega, que no 
p u l i e n d o conceptuarse m i s que 
í n t e r i n t inento e l no iHbramiou tu 
de á e c r e t a r i o h o e l n por aque l 
A y u n t a m i e n t o , proceda á a n u n -
ciar la v a e i n t o y proveer! i c o n 
a r r ec io .i lo quo p r e e e p t ú i la l o y 
m u n i c i p i l v i g e n t e . — D a d o c u o n -
t i del presupuesto de gastos é 
ingresos do esta p r o v i n c i a f o r m i -
do por la Seoret i r i i de esta l>¡pu-
t eion p i r a e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
I S ó J á 18(J i m p j r t . m lo o l p r i ne-
ro á-l 'J . iü 'J eseu.los 20 m i l é i i m a s ; 
y o l s e g i n l o c a u t i d i . l entera.-
¡ u i i i t a i j f u i i l , a c o r d ó pres tar le su 
. 'ipi ' .Kiacion. 
Idem j l d d i a 2-1 de i d . 
L e í d a y aprobada la an te r io r , 
sa dio cuenta de una c , ' m i i n ¡ -
c i c i o n d j l A l a (Ido de Ü e r ú l l o n 
p i r t i j í p a u . l i " l i r e c i a . u á c í o u del 
í A y u n c a m i e n t o de ViÍ! i h c a n e s . 
; para que •so ami l e e l acto de i l o -
' claracion de soldados, ó se VÍ.TÍ-
l ique .por no ! i i b > r sido, c í t a l o s 
a l a c t j los í n t e r e s . i d o s de :'.quel 
A y u n t a m i e n t o como sogundo res-
ponsable, s.? a c o r d ó a p r ó j a r ^el: 
-acto ile «lecíaraciOil • de soldiidus 
h ó c h o por e l de i j o i ' u l l ón . desbs-
t i m i u j o . la preteusiun; d e l do 
¡ . .Vi l ladecahes .—-de a c o r d ó c o ñ e e -
! der la a u t o r i z a c i ó n a l vec indar io 
de Cerezales para l a corta y car -
boneo de l e ñ a s eu l a -Val l ina, d& 
Valporquero dedioando sns p r o -
ductos a l eucauzaiuieuto d e l r i o ' 
.Saca de aguas. — ó e dispuso apre-
mia r íi ios A y u n f c a m i é h t ó s de 
ü e s t r i a n a y Cas t r i l lo de l a V a l -
duerna, por no li . iber satisl'eclio 
a l A y u d a n t e D. Luis Hiogas. o l 
i m p o r t e de sus haberes devenga-
dos en e l deslinde de l monte de 
l a M u ñ e c a , eu e l t é r m i n o que so 
ios pre i i jó .—:i¿utoi 'ada la i i i p u t . i -
cion da que e l Alca lde de A r d o u 
no ha mt'iiriüiulo l a so l i c i t ud do 
D ¡Manuel Kornaudez n i suspen-
d i d o los procedimientos con t ra 
este, a c o r u ó que á tercero dia y 
con aptsi'eibimiento c u m p l a con 
lo .que se t iene orden ido .—Vis to 
e l uoiierd-i de l A y u n t á m i o n t o de 
esta cap i ta l estaulecienda u n a r -
b i t r i o de veintietiLitro c é n t i m o s de 
rea l eu l i b r a de carne que se de-
g ü e l l o eu e l rastro, por v í a de ius-
peccion y a lqu i l e r de l oca l , acor-
dó prestarle su a p r o b a c i ó n . — 
l ixamiu . i ndo e l espediente en 
que D. Manue l veu iguo do M e -
Uiua s o l i d a s e o i l i g a e á todos 
los interesales en e l r iego por l a 
presado i t o i r i g o A u r i l a nacer 
i.is e-n-as neeesari is para e l mts -
mo, se acordó sean todos los i n -
teresados, ooligados á hvoJ.i' y 
costear las coras, tanto ordinarias 
CO.UJ ext raordinar ias de la m i s -
m i , haeioadola saoer a i i u los 
Alcaldes de l a ; pueolesqae c e m -
praude. 
Idem del d i a 31 de i d . 
Ab ie r t a á las doce y lo id . i l a 
a n t e r i o r q u e d ó aprobada.— l i e su l -
t indo vacante la plaza de oficial 
tercero seiruudu de esta .Secreto-
ría por r d l í c i m i e n t o de ü . Juan 
K . i l b i i n i a V i l l . i p a d i e r n u , l a Dipu -
t a c i ó n . icordó ascender á la m i s -
ma , i ¡J. Gusianu A l v a r e z , o l i c i a l 
c u i r t o y para la vacante que re-
su l t a por este ascenso n o m b r ó á 
D. P r i m i t i v o l i a lbuena V i i l a p a -
d ie rna .—Vis ta y examinada l a 
d i s t r i b u c i ó n de loados para las 
ob l igac i jncs de l mes de Jun io 
presentada por la S e c c i ó n de C o n -
tab i l idad , se a c o r d ó ap roba r l a .— 
T a m b i é n se a c o r d ó la recompos i -
c ión del tejado de esto edi t ioio. 
otras rep traeiones on é l , as í co -
IUÍ del m o v i l í a r i o de la Secreta-
ria y Sala de Sesiones, d e s t í n l ú -
dese p . r a este objeto cua t roc ien-
tos escudos de l cap i tu lo de i m -
previs tos .—Vis to e l expediente 
promovido ent re los vecin l á r i o s 
do. S t M a r i n a del Key y. La M i -
Ha del It io y otros, s e ü r e tmua 
de a g u is de l r io U r v i g o para la 
presa cerragera y U de ios ú l t í -
nios la D i p u t a c i ó n a c o r d ó , que las 
cosas queden en estado Jeyal en 
que se encuentran segui i v e n í a n 
u s á n d o s e en a ñ o s anter iores , has-
ta que c! co.upetenle j u i c i o o b -
tengan" la ;yerdadj ra ; u i t u r a l o z a . . 
es t e n s i ó n y l imites.de.sus respec-, 
t ivas p r e sa s—l in t e r ada del esr. 
pediente en que aquel A y u n t a -
iu ien to de i / i i l . i i i e / a s d i c i t a ser 
comprendido en la g rac i a c o u c é -
dida por o l Poder E jecu t ivo d e -
morando e l p.igo 'de das c o n t r í -
buci'.'hes á los pueblos y A y i i u -
tamieutes que l i an perdido .sus 
coseebus, a c o r d ó sea .cumprendi-
dó en l a indicada g rac i a y quo 
asi se s i g n i l i q u o a l a A d m i u i s -
traidon de Hacienda p ú o l i c a . — 
iáu é l espediente en que Justo 
Diez, vecino de l,a Viz reclama, 
l a se rv idumbre para un prado que 
c o m p r ó a l l istado, se a c o r d ó i n -
i'jrmar,- que por el A lca lde se 
po. iga a l reclamante cu p o s e s i ó n 
üe "la servidumbre por donde los 
testigos de la i u i ó r m a c i o n ia han 
uóuooido d á n d e i e los Uinites y 
esteusion quo v c ñ i a . u s u i r u t u a u -
d.o.—Se ¡.proiiaion los espedien-
tes que p r e s e n t ó informados l a 
comisieu ue ü e u e i i c e u c i a referen-
tes a l ramo; y a d e m á s se a c o r d ó 
aoon.ir a l c a p e l l á n de l a Casa 
Cuna de Pouterrada los habares 
consignados eu e l presupuesto 
para sus l iouorarius y gastos de 
cu l to ve in te escudos á los S e ñ o -
res Letrados l í i e j y y a i ñ j u o s por 
sus honorarios devcugu los cu e l 
ospedieute de la ven ia de bienes 
del demente D. Aure l iauo l i o d r i -
guez, y devolver i a e s en tu ra 
de danza á i ) . Va leu t in J r t i z , 
Admin is t rador que fué de ia Ca-
sa Cuna de Poii ierra. l . i , por c o u -
s i d c a r uasiaute ia escr i tura q u ¿ 
presenta con i a ou l igao iou g e -
neral , para responder de las r e -
sultas Ue sus cuen tas .—Vis to o l 
espediente i n s t r u i d o ^>ara p r o -
yeoto dfl f e r r o - a i m l dasda l a os- raat if lcao'on J e l a m i l l a r a m i e n t o ^ 
t ac ion de l B u r g o a l tíabero, se do e s t o . A y u n t a m i e h t o i base d e l 
acorild pasara á l a s e c c i ó n de C a -
minos , p á i u que se inssr te a n u n -
cio on e l B o l e t í n o f i c i a l y se o f i -
c í e á los Alcaldes r ü s p e c t i v o s , pa-
ra rosolver o l espeJiente saber 
u t i l i d a d p ú b l i c a y permiso para 
ejecutar l a d l i r a . — á a descslituiS 
l a p r e t e n s i ó n de D . V i c t u r i i i n o 
G o n z á l e z , vecino de Sta. C ó l o i n -
l a de C u r u e ñ o , para que se sus-
penda e l apremio con t r a é l , por 
l a p r e s e n t a c i ó n de cuentas y se 
l e conceda nuevo t é r r a i : o. o f i -
c /án i lose a l A lca lde para que h a -
g a efectivas las costas causadas 
y que so o n g i n i m —Cercano e l 
(lia en que ha do comenzar l a 
en t rega de qu in tos eri a y a , y 
careciendo esta D i p u t a c i ó n de l o -
ca l suficiente para l a p r á c t i c a do 
todas las operaciones, con e l fin 
do que por esta causa no sufran 
retraso, se a c o r d ó so l i c i t a r a l se- j 
flor Gobernador d isponga se fa- : 
e d i t e n las habitaciones necesa- ; 
l i a s en . l a p r ó x i m a g a l e n a de es- i 
te e d i f i c i o . — T a m b i é n se a c o r d ó i 
hacer l a d i s t r i b u c i ó n de los d í a s • 
en que h a n de c o n c u r r i r les par-
t idos á hacer l a e n t r e g a de siis •" 
respectivos q u i n t o s ; comenzando 
en e l d í a cua t ro de l p r ó x i m o J u -
l io , - y que so inser te o p o r t u n a -
mente en e l B o l e t í n of ic ia l para 
su | ubhuidad.—Se probaron los 
presupuestos de gastos de los 
A y u n t a m i e n t o s de los part idos 
de A s t o r g a , Ponferrada, V i l l n -
• franca, . .Murías de Paredes, L a -
Y e c i l l a , Va lenc i a de D . Juan , L a 
Ba f l ez i y L e ó n , y so a c o r d ó p a -
saran A l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
.cienda p ú b l i c a para qi ie i n f o r m e . 
, a c e r c a ' d é los . recursos legales " 
para cubr i r . los d é S c i s ' q u e r e s u l - . , 
tan.—Se1 aprobaron las actas .de. 
l a e l ecc ión m u n i c i p a l de l A y u r i -
t a m i e n l o deCis t i e rna , y se m a n - . 
dó que a tercero d í a so ponga en 
poses ión e l A y u n t a m i e n t o oleo- . 
t o . — T a m b i é n se a p r o b ó ol re ina- ¡ 
t e del servicio de bagages en es ; 
t a p rov inc ia para e l a ñ o p r ó x i - ¡ 
m p e c o n ó m i c o adjudicado ¡i favor j 
de D . J o a q u í n Castafleira, vee i - i 
. no de L a g » , en ca to rceymi l seis- ' 
cientos escudos, por ser l a p r o - i 
pos i c ión n ías 'ventajosa. '—Vista") 
: í a n o n s i í l t a ' d e l Ayun t ' a in i en to do •; 
l l a n s i l l a d e las l l i i l a s , sobre qu ien . \ 
l i a de s u s t i t u i r ál-. A l c a l d e ' de j 
aquel A y u n t a m i e n t o fal lecido en • 
3 4 del ú l t i m o • A b r i l , se a c o r d ó ; 
corresponder a l Regidor p r imero ; 
de l mismo, s e g ú n se dispone en 
e l a r t i cu lo 41 de la l e y u m n i c i - ': 
p a l . León 1." de J u l i o de 18G'J.— • 
J i l Presidente, Pedro Fernandez I 
L l a m a z a r e j . — P . A . l>. L . i ) . P. i 
—FA riecretario i n t e r i n o , Marcelo 
D o m í n g u e z 
r epa r t im ien to d e . l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l y g a n a d e r í a que ha do 
pract icarse para e l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1 8 6 9 á 1870, se p r e -
viene á todos los con t r ibuyen tes 
de l mismo, que d icho documento 
p e r m a n e c e r á a l p ú b l i c o , por t é r -
m i n o de 6 dias A fin de los que se 
c rean agraviados, presenten sus 
reolamariones en la Secretaria d e l 
mismo, , pues pasado l i d i o t é r m i -
no les p a r a r á n los perjuicios que 
sean cons iguien tes con a r r eg lo » 
i n s t r u c c i ó n . Sta. Cr i s t ina de V a l -
m a d r i g a l 23 do Jun io de 1809.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l Uodr iguez . 
— P . A . I ) . L . J . P.—Pedro S á n -
chez G o n z á l e z , secre tar io . 
. 'DE LOS AYUNTA"'HENTOE.. 
A l c a l d í a c o n s l i í u c i o h a ! de S'anki 
C r i s l m a de V a l m a d r i i j a l . 
fsnwqados los trabajos (Je l¿ 
A l c a l d i á cohsUtucional de ' 
Vegas del Condado. 
f e rminada l a r e c t i í i c a c i o n d e l 
a m i l l a r a m i o n t o de r iqueza i n -
mueb le , c u l t i v o y g a n a d e r í a de 
este m u n i c i p i o , base del r e p a r t i -
mien to de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l ¡ ja ra e l ailo e c o n ó m i c o do 
1869, 4 1870, se h a l l a de m a n i -
fiesto en l a Secretaria de este 
A y u n t a r m e n t o por t e r m i n o de 
ocho d í a s contados desde -la i n -
s e r c i ó n del presenta edicto on e l 
B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc i a , á 
fin de que los interesados pue -
dan hacnr las reclamaciones que 
-vieren conveni r les y sean f u n d a -
d á s - e n j u s t i c i a , pasado d icho 
plazo no s e r á n o ídos . Vegas de l 
Uundado y J u m o ¿ 4 de 1869.— 
K l A l c a l d e , Inocencio R o d r í g u e z . 
A l c a l d m vunslduytAjiud d'í 
. .- : LUÍ'ÜtO. . ' 
Terminados ios. trabajos ds l a 
reot i f icacion de l : a i u i l l a r amien to 
de este A y u n t a m i e n t o , .base d e l 
r epa r t imien to do l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l q u é ha de practicarse-
e l p r ó x i m o ailo e c o n d m i c ó de 1869 
á 1870. se previene á todos los 
t e r ra tomentes y demAs c o n t r i b u -
yentes del mismo, que aquel d o -
cumento p e r m a n e c o i á por t é r m i -
no de 8 dias s i l a S e c r e t a r í a d é 
la c o r p o r a c i ó n d e s p u é s da la , i n -
s e r c i ó n de este anunc io en e l B o -
l e t i u of ic ia l de la p rov inc i a , á fin 
do los que se crean agraviados 
presenten sos rec lam ic ionés en 
aque l l a of ic ina, pasados l.>s c u a -
les s in que lo v e r i t í q u e n les p a -
r a r á e l per ju ic io consiguiente con 
a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n . L u c i l l o 2 1 
de Jun io d e l 8 S 9 . — N i c o l á s F u e r -
t e , 
~Alfaldía cons l i luc iana l de Campo-
de Y i t l a v i d i l . . y i " 
• - . ' • ' . ' ; t ' " ' ' -
Terminai tos por l a J u n t a peri-!.. 
c i a l de este A y u n t a m i e n t o los 
t rabajos do l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
cuaderno de r iqueza i m p o n i b l e 
que li¡v de se rv i r de base para l a 
f o r m a c i ó n de l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l c o r -
respondiente a l m i s i n o , en e l 
ai lo e c o n ó m i c o de 1869 á 1870, 
se previene . i todos los t e r r a t e -
nientes y otros efectos por gana-
d e r í a ó urbana, que se h a l l e n s u -
getos a l pago de d icha c o n t r i b u -
c ión t an to'vecinos como acendados 
forasteros puedan enterarse de d i -
cuaderno, que se h a l l a de m a -
nifiesto en l a Secretaria de e l 
A y u n t a m i e n t o por e l t é r m i n o de 
ocho d í a s , u con ta r d e s p u é s de 
este anunc io en elf B o l e t í n o f i -
c i a l de l a p rov inc ia , pues t r a s -
c u r r i d o dicho plazo, no sera o í -
da r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
Campo de \ i l l a v i d é l 28 do J u -
m o de 18O9 .T-EI A l c a l d e , T o m á s 
C a s t i l l o . , 
A l c a l d í a const i tucional de 
• Caslrojiodame. 
te rminados los trabajos de r o c -
t i f icac ion de l aimllaramiento.••,de ; 
l a r iqueza t e r r i t o r i a l , u r b a n a - v -
pepuaria^de este distr i to^ que ha . 
de se rv i r d é base para e l r e p a r t i -
m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n d e l 
p r ó x i m o aAo e c o n ó m i c o de iHO!) 
a 1870. se hace saber á todos los 
con t r i buyen te s que dicho d o c u -
men to e s t a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en l á S e c r e t a r í a ' de l 
A y u n t a m i e n t o por espacio de 8 
dias .desde, l a ' i n s e r c i ó n de ' este 
a n u n c i ó en e l . 'Bole t in of ic ia l .en: 
c u y o t é r m i n o se o i r á n las r e c l a -
maciones q u é se presenten pasa-
do e l c u a l no s e r á n atendidas pa-
r á n d o l e s e l per juicio que b a y a 
l u g a r . CastropodameSC ¿ e J u n i o 
i de 1809. = l í l A lca lde , M a u u e l 
' M a n s i l l a . 
A l c a l d í a eo i i s l í luc ionn l de V a l Ull 
¡San L o v c u i o . 
; Terminai los los trabajos de la 
r e c t i f i c a c i ó n del a m i l l a r a m i c n t o 
de este A y u n t a m i e n t o , base d e l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l que ha de, practicarse 
en e l p róx i uo a ñ o e c o n ó m i c o de 
18t í9 á 187U, se previene á todos 
los con t r ibuyen tes ia^Qi'itos «su 
e L mi smo , , qua esta dooa t íwAt i ) 
p e r m a n e c e r é , de manif ies to e n ; l a 
{Jéc re ta r f i de l a . c o r p o r a c i ó n p o r 
;espacio de diez d í a s , á fin de que 
l i s que. s é c rean agraviados .pre-1 
s e n t ó n sus recluiu.-iciones en l á 
espresada of ic ina , prevenidos qua 
pasado-el t é r m i n o . s e ñ a l a d o que 
s e . c o n t a r á rlesde l a i n s e r c i ó n d e l 
presente en e l Uole t in of ic ia l de 
l ¡ i_provinc ia , les p a r a r á e l p e r -
j u i c i o cons iguiente con a r r e g l o 
¿ i n s t r u c c i ó n . V a l de San L o r e n -
zo 27 de Jun io de . 1 8 6 9 . — K l A l -
calde, M i g u é l Matanzo. 
ANU.NCIOS P A I l T I C U L A n E S . 
; L A M I N E R I A . 
DB FUENTE k LA 
PROPIEDAD TERBITOK1AI 
Folíelo vipugnandti las Bases pan 
nueva ley da miius a m t m i i i a rn el ite-
crelo publicadado en la (¡aceta ie 1.«ite 
Enero del comente ailo. con - insercitm 
ml'grn, del expremdo dccrtlu i / m 
•preamlmlo por I ) . lijando Gomtz.de 
M a z a r . 
. PUNTOS DE V K N T - V : ' 
MAOIUO.—A cuutro reales en In A i l -
mmislrocion d í /.u Ihsmmon: calle de-
Manzana nuar 14 , • - .' 
.En - lo librería - de- Baylli-Ballieri! : 
plaza de Tópele (ames de Ssnia Ana). 
' Id. de la viuda de Vázquez e Hijos, 
calle -Ancha de >an. Bernurdu, numero 
17 
Almacén de papel, cahe del M c w i 
de Paredes, nuai. 7. 
Calle de Sania Agueda, nani. i . 
. pral.. imprenta. 
Id. de la Karmacia. nuin -S. enena-
dei iinci.m de Moraga. • , 
\ M U'Adnmuslrucum de. El h-ti He 
tispaiut. calla de S.-Marros nuin.-27, 
1 "PROVINCIAS.-—A cualro reales y me-
dio en las principales librerías, v en ' 
Leoti en la de Minon. . ^ , . 
f/iffilC D e l e y u n o » del Banco de h sp 
d é l a p r o v i n c i a de- L e ó n . 
N e c e s i t á n d o s e en esta D e l e g a -
c ión u n n ú m e r o de p l i egos de 
recibos de T a l ó n bastante c o n s i -
de r ab l e para ¿1-'servicio de l a r í -
caudacioi i de contr ibuciones de l 
p r e s e n t e „ a n o e c o n ó m i c o , se. a d - . 
m i t á n proposiciories" por escri to 
hasta e l dia.6 de l a c t u a l en d o n - -
de t iene sus oficinas r a l l e d e l 
Conde de RebolledOj n ú m e r o . O . 
L e ó n 1.° de J u l i o de I S f l f l . — 
Pedro Vaquero. 
. E l d ia 25 de Jun io se es t ravid 
u n p o l l i n o , pelo cenic iento y 
desherrado,? do 4 a í i ó s : t r á v e s i a 
de .-¡anta Cruz n ú m . 5, casa do 
l l ó q u e M á r t i n e z que e s t á encarga-
do de recojerle y dar g r a t i f i c a c i ó n . 
,-e vende toc ino superior á 
precios convencionales, se d á fia-
do hasta Setiembre con fiador. 
A l m a c é n de aceite. Puesto de los 
h u e v o s . . 
loipreuta de .)l<ño|i> 
